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ABSTRACT
Background & objectives: Terfezia boudieri (TB) has more than 15 types of proteins, gallic
acid, catechins, flavonoids, tannins and other compounds such as beta-carotene and linoleic
acid. Some of these compounds have antioxidant and anti-hyperlipidemia effects. Therefore,
this study aimed to examine the antioxidant and protective effects of this fungus on the liver
injury induced by carbon tetrachloride.
Methods: 30 male Wistar rats were divided randomly into 5 groups (each group containing 6).
Group 1 (normal control group) and group 2 (control CCl4) were given normal saline for 14
days. Group 3, 4 and 5 received 500, 1000 and 1500 mg/ kg doses of methanol extract of TB
for 14 days, respectively before the injection of carbon tetrachloride. In the fourteenth day, all
groups except group 1 were given 1.5 ml/kg of carbon tetrachloride (V / V 1: 1 dissolved in
olive oil). Group 1, instead of carbon tetrachloride, received 1.5 ml/kg of olive oil on the
fourteenth day.
Results: Injection of carbon tetrachloride in rats increased serum activity of ALT, AST, ALP
and serum degrees of triglycerides, VLDL, LDL, HDL, total cholesterol, glucose, and reduced
HDL and total antioxidant capacity (TAC); while pre-treatment with methanol extract of TB
significantly reversed the changes.
Conclusion: The results of this study showed that methanol extract of TB can protect the liver
against oxidants and free radicals produced by carbon tetrachloride metabolism.
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ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻫﺎي ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﻣﻬﻢ ﺑﺪن ﻣﯽﮐﺒﺪ ﯾﮑﯽ از ارﮔﺎن
ﻫـﺎ ي ﺳـﺮﻣﯽ، ﺑﺮﺧـﯽ ﻫﻮرﻣـﻮن ﻫـﺎ در ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ireiduob aizefreT 1
ﯿﺘﯿﻦ(، ﺳـ ــﺎﺧﺖ اوره، ﺳـ ــﺎﺧﺖ ﺻـ ــﻔﺮا و )ارﯾﺘﺮوﭘـ ــﻮﺋ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،[1]ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﻣﻮاد ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ دﺧﯿﻞ
ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣـﯽ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ اﮐﺜﺮ داروﻫﺎ و ﺳﻤﻮم در ﮐﺒـﺪ 
ﻫﺎي زﯾـﺎدي از ﻃـﺮف داروﻫـﺎ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺒﺪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﭼﮑﯿﺪه
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﮔﺎﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ، ﮐﺎﺗﭽﯿﻦ ﻫـﺎ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿـﺪﻫﺎ، ﺗـﺎﻧﯿﻦ ﻫـﺎ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻧﻮع51داراي ﺑﯿﺶ از (BT)1ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن:ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺪف
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ و ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت داراي اﺛﺮات آﻧﺘـﯽ اﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ و آﻧﺘـﯽ ﻫﯿﭙﺮﻟﯿﭙﯿـﺪﻣﯿﮏ 
روي آﺳـﯿﺐ ﮐﺒـﺪي اﻟﻘـﺎ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ اﯾﻦ ﻗﺎرچ ﺑ  ـﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ 
ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪ ﮐﺮﺑﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.وﺳﯿﻠﻪ
)ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮﻣﺎل( و 1ﺗﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ. ﮔﺮوه 6ﮔﺮوه 5ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﻧﮋاد وﯾﺴﺘﺎر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ03:روش ﮐﺎر
ﺑﺘﺮﺗﯿـﺐ دوز ﻫـﺎي 5و 4، 3روز ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮراﮐﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. ﮔـﺮوه 41ﺑﻪ ﻣﺪت ( 4lCC)ﮐﻨﺘﺮل 2ﮔﺮوه 
روز ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﯾـﻖ ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾـﺪ ﮐـﺮﺑﻦ درﯾﺎﻓـﺖ 41را ﺑﻪ ﻣﺪت BTﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻋﺼﺎره ي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ 0051، 0001، 005
ﺣـﻞ ﺷـﺪه در 1:1V/Vﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾـﺪ ﮐـﺮﺑﻦ ) 1/5ﮐﺮدﻧﺪ.در ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ روز، ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺠﺰ ﮔﺮوه ﯾﮏ 
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم روﻏﻦ زﯾﺘـﻮن در 1/5ﺑﺠﺎي ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪ ﮐﺮﺑﻦ 1ﻗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. ﮔﺮوه روﻏﻦ زﯾﺘﻮن( ﺑﻪ ﺷﮑﻞ داﺧﻞ ﺻﻔﺎ
روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
و ﺳﻄﻮح ﺳﺮﻣﯽ ﺗﺮي PLA،TSA، TLAﺗﺰرﯾﻖ ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺮﻣﯽ :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
( ﺷﺪ. اﻣﺎ ﭘﯿﺶ درﻣﺎن ﺑﺎ CAT)1اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﺗﺎمو ﻇﺮﻓﯿﺖ آﻧﺘﯽLDH، ﮐﻠﺴﺘﺮول و ﮔﻠﻮﮐﺰ و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢLDL،LDLVﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ،
ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻨﯽ داري ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﺠﺎد ﺷﺪه را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺮد.ﺑﻪ BTﻋﺼﺎره ي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺒﺪ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﮐﺴـﯿﺪان و رادﯾﮑـﺎل ﻫـﺎي BTﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺼﺎرهﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
ﺛﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ.آزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ا
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ﺳـﻤﻮم روﺑ ـﺮو اﺳـﺖ. ﺑ ـﺮاي ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒ ـﺎﺗﯽ ﻣﺜ ـﻞ 
ﺗﯿﻮاﺳﺘﺎﻣﯿﺪ، ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪﮐﺮﺑﻦ، اﺗﺎﻧﻮل و اﺳﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﻦ ﺑﻌـﺪ 
ﻣﻮﺟـﻮد در 054Pاز ورود ﺑﻪ ﮐﺒـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﯿﺘﻮﮐﺮوم 
ﺑﻮﻟﯿﺰه ﺷﺪه و در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻋﻤـﻞ اﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﯽ، ﻣﺘﺎﻪ ﺷﺒﮑ
. [2-4]ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﯽ ﻫـﺎي آزاد ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳﺮي رادﯾﮑﺎلﯾﮏ
ﮐﺒــﺪي ﯾﮑــﯽ از ﻣﺸــﮑﻼت ﺟــﺪي و ﻫــﺎيﺑﯿﻤــﺎري
ﺑﺎﺷـﻨﺪ. اﻣـﺮوزه ﻣﯽﺑﺸﺮيﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌه ﮐﻨﻨﺪﺗﻬﺪﯾﺪ
ﺗﻐﯿﯿ ــﺮ ﭼﺮﺑ ــﯽ و ﻓﯿﺒ ــﺮوز ﮐ ــﻪﻣﺸــﺨﺺ ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ 
ﺳﺎز ﺑﺮوز ﺳﯿﺮوز ﮐﺒﺪي ﮐﺸﻨﺪه در اﻧﺴﺎن اﺳـﺖ. زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﺸـﺪه اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺎﺗﻮژﻧﺰ ﻓﯿﺒـﺮوز ﮐﺒـﺪي ﮐـﺎﻣﻼً 
ي واﮐﻨﺸﮕﺮ اﮐﺴﯿﮋن ﻧﻘـﺶ ﻫﺎاﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺪون ﺷﮏ ﮔﻮﻧﻪ
[. 5ﮐﻨﻨـﺪ ] ﻣـﯽ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﺒـﺪ اﯾﻔـﺎ 
ي ﮐﺒـﺪي ﻣﺜـﻞ ﮐﺒـﺪﭼﺮب در ﻫﺎﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎريﺷﯿﻮع
درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ 02-06ي ﻏﺮﺑﯽﻫﺎﮐﺸﻮر
درﺻﺪ و در اﻓﺮاد 67-98ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در اﻓﺮاد ﭼﺎق 
درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 64-05اﻟﮑﻞ ه ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ
در درﺻـﺪ 12/5. ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ در اﯾﺮان ﺑـﯿﻦ [5]
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻤﺎﻟﯽ درﺻﺪ34/8ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ﺗﺎ 
ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾـﺪﮐﺮﺑﻦ ﯾﮑـﯽ . [6,7]اﯾﺮان ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺳـﻤﯽ ﺟﻬـﺖ ه ﺗـﺮﯾﻦ ﻣـﺎد از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮاﺳﺘﻔﺎده
ﺎﻫﯽ ي ﮐﺒـﺪي در ﺣﯿﻮاﻧـﺎت آزﻣﺎﯾﺸـﮕ ﻫـﺎ اﯾﺠﺎد آﺳـﯿﺐ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪﮐﺮﺑﻦ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺑﺪن ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﯽ
ﺗﺮي ﮐﻠﺮو »ي آزاد ﻫﺎﮐﺒﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪ رادﯾﮑﺎل
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً اﯾـﻦ ﻣﯽ«ﭘﺮاﮐﺴﯽ ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮوﻣﺘﯿﻞ»و «ﻣﺘﯿﻞ
1ي آزاد اﮐﺴـﯿﮋنﻫـﺎﺗﻮاﻧﻨـﺪ رادﯾﮑـﺎلﻣـﯽﻫـﺎرادﯾﮑـﺎل
ي ﻫـﺎ . اﮔـﺮ ﻣﻘـﺪار رادﯾﮑـﺎل [9,8]( ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﮑﻨﻨـﺪ SOR)
اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﺑـﺪن آزاد ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖ آﻧﺘﯽ
ﻫـﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﯿﻮﻣﻮﻟﮑﻮلﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ﻪ ﻫﺎي ﮐﺒﺪي ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ ﺗﺨﻠﯿ  ـلﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎي ﻏﺸﺎي ﺳﻠﻮ
ﻫﺎي آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺷـﻮد. ﭘـﺲ ﺑـﺎ آﻧﺰﯾﻢ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮐﺒﺪ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴـﻢ ﻣـﻮاد ﺳـﻪ 
ي ﻫـﺎ ي ﺳﺮﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﮔﺎﻧﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
زداﯾﯽ و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺻـﻔﺮا، ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﯾـﮏ دﺧﯿﻞ در اﻧﻌﻘﺎد، ﺳﻢ
ﺑﮕﯿـﺮد راﻫـﺎ داروﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮي اﯾﻦ آﺳﯿﺐه ﻣﺎد
seicepS negyxO evitcaeR 1
ﻫﺎي اﺧﯿـﺮ ﺗﻼﺷـﻬﺎﯾﯽ در ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ. در ﺳﺎل
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮاد داروﯾﯽ ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ ﺑـﺮاي ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي از ﻪ زﻣﯿﻨ
اﻟﺘﻬﺎب و آﺳﯿﺐ ﮐﺒﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه وﻟﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎﻓﯽ در اﯾﻦ 
. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاد داروﯾﯽ [01]ﻣﻮرد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ 
ي ﮐﺒـﺪي اﺳـﺘﻔﺎده ﻫـﺎ ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ ﮐﻪ ﺑﺮاي درﻣﺎن آﺳـﯿﺐ 
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ در ﮐﺒﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺰه و ﺗﺠﺰﯾﻪﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺳـﺒﺐ ﻣـﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﺳﯿﺐ رﺳـﺎن 
ﻫـﺎﯾﯽ در آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﮐﺒﺪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﺮوزه ﺗـﻼش 
ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻃﺒﯿﻌـﯽ )ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﻣﺸـﺘﻖ از 
ﯾﺎ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ( ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻼﯾﻢ ﻧﺎﺷـﯽ از ﻗﺎرچ و 
ﺷﻮد. ﻣﯽﻣﻮاد اﮐﺴﯿﺪان اﻧﺠﺎم
suciragAﯾﯽ ﻣﺜـﻞ ﻫـﺎ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺛﺮ ﻗـﺎرچ 
ﺑـ ــﺮ روي irevalc aizefreTوlliruM iezalb
. ﻫﺮ ﮐﺪام [21,11]ﻫﺎي ﮐﺒﺪي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ آﺳﯿﺐ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿـﺪي و ﻫﺎاز اﯾﻦ ﻗﺎرچ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﺳﯿﺐ ﮐﺒﺪي ﻣﯽآﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان
، ﻗـﺎرچ ﻫـﺎ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﯾﮑﯽ دﯾﮕـﺮ از اﯾـﻦ ﻗـﺎرچ 
ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ دﻧﺒﻼن اﺳﺖ.ireiduob aizefreT
، ﻫـﺎ ﻧﺒﻼن در رﺳـﺘﻮران ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻗﺎرچ د
ي ﻣﻌﻄـﺮ و ﻫﺎو روﻏﻦﻫﺎﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ، ﺗﻬﯿﻪ اﻧﻮاع ﺳﺲ
ﻧﯿﺰ داروﺳﺎزي اﺳﺖ. ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ 
آﯾـﺪ. اﻧـﺪازه ي درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽﻫﺎﺑﻪ رﯾﺸﻪ
ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن از ﯾﮏ ﻓﻨﺪق ﺗﺎ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﭘﺮﺗﻘـﺎل اﺳـﺖ و 
51ﺷﮑﻠﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ دارد. در اﯾﻦ ﻗﺎرچ ﺑﯿﺶ از
ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﮔﺎﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ، ﮐﺎﺗﭽﯿﻦ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪ، ﺗـﺎﻧﯿﻦ و 
ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت دﯾﮕـﺮ ازﺟﻤﻠـﻪ ﺑﺘﺎﮐـﺎروﺗﻦ و ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿـﮏ 
اﺳﯿﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﺧﻮاص داروﯾﯽ اﯾﻦ ﻗـﺎرچ 
ﺗـﻮان ﺑـﻪ درﻣـﺎن ﺳـﺮﻃﺎن ﻣﻌـﺪه، ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽ
، ﻧﻔﺮﯾـﺖ، آرﺗـﺮوز، دردﻫـﺎي ﻋﺼـﺒﯽ، C، B، Aﻫﭙﺎﺗﯿﺖ 
ﻢ، زﺧـﻢ ﻣﻌـﺪه، ﻓﺸـﺎرﺧﻮن ﺧﻮاﺑﯽ، ﺑﺮوﻧﺸـﯿﺖ، آﺳ ـﺑﯽ
وﮐﻠﺴﺘﺮول ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﺗﻐﺬﯾﻪ از دﻧـﺒﻼن در ﻓﺼـﻞ 
ﻫ ــﺎ ﻣﺜ ــﻞ ﺑﻬ ــﺎر ﺑ ــﺮاي ﺟﻠ ــﻮﮔﯿﺮي از اﻧ ــﻮاع ﺑﯿﻤ ــﺎري 
ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻨﻮان ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﮔﯿﺮي در ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ . ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﺸﻢ[41,31]






























16ﯾﺎور ﻣﺤﻤﻮدزاده و ﻫﻤﮑﺎران ...       اﺛﺮ ﭘﯿﺶ درﻣﺎﻧﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ
ﺑﺴﯿﺎري ﻣﺼﺮف ﻗﺎرچ را در درﻣﺎن .[51]ﭼﺸﻤﯽ دارد 
ﻋﻮارض ﭘﯿﺮي و ﺑﻬﺒﻮد ﻗﻮاي ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ و آن 
ﺷﻨﺎﺳـﻨﺪ. ﺗـﺄﺛﯿﺮات آﻧﺘـﯽ ﺑﯿـﻮﺗﯿﮑﯽ را اﮐﺴﯿﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﻣـﯽ 
زا و ﻧﯿـﺰ ﻫـﺎ و ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﯿﻤـﺎري ﻗﺎرچ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﮑﺮوب
اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻮاع ﺳـﺮﻃﺎن ﺑـﻪ اﺛﺒـﺎت ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﺘﯽ
. ﻗـﺎرچ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻘـﺪار زﯾـﺎدي [71,61]رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ 
ارﮔﻮﺗﯿﻮﻧﯿﻦ )ﯾﮏ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻗﻮي( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف 
ﻫﺎي دﯾﮕﺮ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺨـﺖ و ﭘـﺰ از ﺑـﯿﻦ اﮐﺴﯿﺪانآﻧﺘﯽ
دﻫﻨﺪ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ دو ﻣﯽﻧﺸﺎنﻫﺎرود. ﺑﺮرﺳﯽﻧﻤﯽ
ي ﺑـﺪن را از ﻫﺎﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖﻣﯽﻋﺪد ﻗﺎرچ ﭘﺨﺘﻪ و داغ
ﺑـﯿﻦ ﺑـﺮده و ﺳﯿﺴـﺘﻢ اﯾﻤﻨـﯽ ﺑـﺪن را ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﮐﻨـﺪ و 
ﯾﺒﻮﺳﺖ و ﻧﻔﺦ ﻣﻌـﺪه را ﻧﯿـﺰ درﻣـﺎن ﮐﻨـﺪ. ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ 
رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎرچ ﻣﯽداﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮي آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﮐﺒﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮي اﻓـﺰاﯾﺶ 
ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺴﺘﺮول و ﺗـﺮي ﮔﻠﯿﺴـﺮﯾﺪ را ﺑﮕﯿـﺮد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ 
ه ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻣﺤـﺎﻓﻈﺘﯽ ﻋﺼـﺎر 




در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
آوري از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾـﺎﻣﭽﯽ از ﺗﻮاﺑـﻊ اﺳـﺘﺎن اردﺑﯿـﻞ ﺟﻤـﻊ 
آب و اﻟﮑﻠـﯽ، ه ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺮاي ﺑـﻪ دﺳـﺖ آوردن ﻋﺼـﺎر 
ﺧﺸﮏ ﮔﺮاد و در ﺳﺎﯾﻪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ73ﻗﺎرچ در دﻣﺎي 
ﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه آﺳﯿﺎب ﺑﺮﻗﯽ ﭘﻮدر ﺷـﺪ. ﺑـﻪ ﮔﺮد
ﮔﺮم ﭘﻮدر ﻗﺎرچ دﻧـﺒﻼن، ﯾـﮏ ﻟﯿﺘـﺮ آب و 001ازاي ﻫﺮ 
ﺳﺎﻋﺖ 27اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت7ﺑﻪ 3اﺗﺎﻧﻮل ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ 
دﻗﯿﻘـﻪ روي 51ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣـﺪت 01ﺧﯿﺲ ﮔﺮدد. ﻫﺮ 
ﺷﯿﮑﺮ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﺑﻌـﺪ 
01ﺑـﻪ ﻣـﺪت از ﻋﺒﻮر دادن از ﺻﺎﻓﯽ، ﻋﺼـﺎره ﺣﺎﺻـﻞ 
دور در دﻗﯿﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺷـﺪ 0003دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
ﺗﺎ ﻋﺼﺎره ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺨﯿـﺮ اﻟﮑـﻞ و 
ﺳـﺎﻋﺖ در 01ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﻣـﺪت ه ﻋﺼﺎرﺑﺪﺳﺖ آوردن
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد در دﺳﺘﮕﺎه ﻓـﻮر ﻗـﺮار داده 04دﻣﺎي 
ي ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﻋﺼـﺎره ﻫـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ﻬﯿـﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑـﺮاي ﺗ 
ﺼـﺎره( ﻣﺨﻠـﻮط ﺧﺸﮏ ﺑـﺎ ﺳـﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟـﻮژي )ﺣـﻼل ﻋ 
ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﮋاد وﯾﺴﺘﺎر، 03در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﮔـﺮم از ﺣﯿﻮاﻧﺨﺎﻧـﻪ 081±02ﻫﻔﺘـﻪ و وزن 01ﺑـﺎ ﺳـﻦ 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ. ﺣﯿﻮاﻧـﺎت 
21درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﯽ ﮔـﺮاد، و ﺑـﺎ ﺳـﯿﮑﻞ 22±2در دﻣﺎي 
ز ﺳﺎﻋﺖ ﺗـﺎرﯾﮑﯽ و در ﺑﺴـﺘﺮي ا 21ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ و 
ﭘﻮﺷﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻈـﺮ رﻋﺎﯾـﺖ 
ﻣﻮازﯾﻦ اﺧﻼﻗﯽ، ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺧﻼق داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم 
-RIﭘﺰﺷ ــﮑﯽ اردﺑﯿ ــﻞ ﺑ ــﻮده و داراي ﮐ ــﺪ ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﯾﯽ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺼـﻮرت ﻣﯽ68-5931-ER-SMURA
ي ﻫﺎﻣﻮش در ﻗﻔﺲ6ﮔﺮوه و ﻫﺮﮔﺮوه 5ﺗﺼﺎدﻓﯽ در 
و ﻏـﺬاي ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﺑـﺎ دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑـﻪ آب ﺷـﻬﺮي 
ﻣﺨﺼﻮص ﺣﯿﻮاﻧﺎت )ﭘﻠﺖ ﻓﺮم( ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. ﮔـﺮوه 
روز ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﺧـﻮراﮐﯽ 41اول ﺑﻪ ﻣﺪت 
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. ﮔﺮوه اول )ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮﻣﺎل( وﮔﺮوه دوم 
روز 41)ﮔﺮوه آﺳﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪ ﮐﺮﺑﻦ( ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻓﻘﻂ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮراﮐﯽ درﯾﺎﻓـﺖ ﮐﺮدﻧـﺪ. 
ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻣﯿﻠـﯽ 005وز ﮔﺮوه ﺳﻮم )ﭘﯿﺶ درﻣﺎن ﺑـﺎ د 
ﻣﯿﻠـﯽ ﮔـﺮم ﺑـﺮ 005روز41ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن( ﺑﻪ ﻣـﺪت 
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ ﺧـﻮراﮐﯽ درﯾﺎﻓـﺖ ﮐﺮدﻧـﺪ. 
ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻣﯿﻠـﯽ0001ﮔـﺮوه ﭼﻬـﺎرم )درﻣـﺎن ﺑـﺎ دوز 
ﮔـﺮم ﻣﯿﻠـﯽ 0001روز41ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن( ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮراﮐﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧـﺪ. ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻋﺼﺎره
ﮔ ــﺮم ﺑ ــﺮ ﻣﯿﻠ ــﯽ0051ﮔـﺮوه ﭘ ــﻨﺠﻢ )درﻣ ــﺎن ﺑ ــﺎ دوز 
ﮔـﺮم ﻣﯿﻠـﯽ 0051روز41ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن( ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮراﮐﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧـﺪ. 
ﺟﻬـﺖ اﯾﺠـﺎد آﺳـﯿﺐ ﮐﺒـﺪي، ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾـﺪ ﮐـﺮﺑﻦ را در 
( ﺣـﻞ ﮐـﺮده و از 1:1روﻏﻦ زﯾﺘـﻮن ﺑـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﺮاﺑـﺮ ) 
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ ازاي ﻫـﺮ ﮐﯿﻠـﻮ ﮔـﺮم 1/5ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻞ 
ﻤﯿﻦ روز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت وزن ﺑﺪن رت در ﭼﻬﺎردﻫ
ﺑﺠﺰ ﮔﺮوه ﻧﺮﻣﺎل ﺗﺰرﯾﻖ ﻫﺎداﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه
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ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﺑﺪن رت روﻏـﻦ 
زﯾﺘﻮن )ﺣﻼل ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪ ﮐﺮﺑﻦ( درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﭘـﺲ از ﺗﺰرﯾـﻖ ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾـﺪﮐﺮﺑﻦ رت 05
درﺻﺪ ﺑﯿﻬـﻮش ﺷـﺪه 01ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮﮐﺘﺎﻣﯿﻦ 002ﺗﺰرﯾﻖ
وﺧﻮﻧﮕﯿﺮي ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از ﻗﻠﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺳﺮم ﺗﮏ 
ﺟﺪا ﺷـﺪه و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫـﺎي ﺑﯿﻮﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﺎﺗﮏ اﯾﻦ ﮔﺮوه
1ي ﮐﺒﺪي آﻻﻧﯿﻦ آﻣﯿﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮازﻫﺎﻧﻈﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ
(، آﻟﮑـﺎﻟﯿﻦ TSA)2(، آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﯿﻨﻮﺗﺮاﻧﺴـﻔﺮاز TLA)
ﺴـﯿﺪان ﺗـﺎم، ( و ﺳﻄﻮح ﺳﺮﻣﯽ آﻧﺘﯽ اﮐPLA)3ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز
، ﺗ ــﺮي ﮔﻠﯿﺴ ــﺮﯾﺪ و LDH6، LDL5،LDLV4ﮔﻠ ــﻮﮐﺰ، 
ﮐﻠﺴﺘﺮول ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه در 
ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮآﻧﺎﻻﯾﺰر اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ. ه ﻫﺮﮐﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ و ﺧـﻮﻧﮕﯿﺮي از ﻗﻠـﺐ ﻣـﻮش، 
ﺷـﮑﻤﯽ ﺑـﺎز ﺷـﺪه و ﻗﻄﻌـﻪ اي از ﮐﺒـﺪ ﺟﻬـﺖ ﻪ ﻣﺤﻔﻈ
ﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه و در ﮑﯽ ﺑﺮداﻫﯿﺴـﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾ ي ﻫـﺎ ﺑﺮرﺳﯽ
درﺻﺪ ﻓﯿﮑﺲ و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﺎﻓـﺖ اﻧﺠـﺎم 01ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ
ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرس آزﻣﻮن ﺷﺪ. ﮐﯿﺖ




nietorpopiL ytisneD woL yreV 4
nietorpopiL ytisneD woL 5
nietorpopiL ytisneD hgiH 6
61-SSPSﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﺗﺴﺖ
)آﻧ ـﺎﻟﯿﺰ AVONAاﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ و ﺗﻮﺳـﻂ آزﻣـﻮن 
وارﯾـﺎﻧﺲ( ﯾـﮏ ﻃﺮﻓـﻪ و ﺑـﺎ ﺗﺴـﺖ ﺗﻌﻘﯿﺒـﯽ ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ 
داري ( ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﯿﺰان ﻣﻌﻨﯽDSLداري ﮐﻢ )ﻨﯽﻣﻌ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧـﺎﻟﯿﺰ p<0/50ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﺧﻄـﺎي ﻣﻌﯿـﺎر ﮔـﺰارش ±آﻣﺎري ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺗﺰرﯾﻖ ﺗﮏ دوز ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ 
ﺳﺒﺐ آﺳﯿﺐ ﮐﺒﺪي ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺸـﺨﯿﺺ اﯾـﻦ آﺳـﯿﺐ ﺑـﻪ 
1/5ﺎﯾﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ. ﺗﺰرﯾـﻖ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﻋﻮاﻣﻞﺗﻐﯿﯿﺮ ﻪ وﺳﯿﻠ
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪ ﮐﺮﺑﻦ و روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺑـﻪ 
ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﻄﻮح <p(0/100)داري ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻨﯽ
ﺷﺪ. اﻣـﺎ ﭘـﯿﺶ PLAوTSA،TLAﻫﺎي ﮐﺒﺪي آﻧﺰﯾﻢ
داراﻟﮑﻠﯽ اﯾﻦ ﻗﺎرچ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽه درﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼﺎر
در TLAو PLAﻫــﺎي ﻣﯿــﺰان آﻧــﺰﯾﻢ<p(0/100)
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم 0051و 0001، 005دوزﻫﺎي 
در TSAﻣﯿـﺰان آﻧـﺰﯾﻢ <p(0/10)دارﻣﻌﻨﯽو ﮐﺎﻫﺶ 
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ب
ج
ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪ ﮐﺮﺑﻦ. اﻟﻒ( ﻪ وﺳﯿﻠﻫﺎي آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﻪي ﮐﺒﺪي در رتﻫﺎﺑﺮ روي ﻣﯿﺰان آﻧﺰﯾﻢ(ireiduob aizefreT)دﻧﺒﻼنه اﺛﺮ ﭘﯿﺶ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼﺎر.1ﻧﻤﻮدار
ﺑﺎﺷﺪ. *** ﻧﺸﺎن (ﻣﯽ6=Nاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر )±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦه آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﯿﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ب( آﻻﻧﯿﻦ آﻣﯿﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ج( آﻟﮑﺎﻟﯿﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز . ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎر ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ (p<0/100ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدن )ه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ###( و p<0/10ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدن )ه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ##( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮﻣﺎل.p<0/100ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدن)ه دﻫﻨﺪ
ﮔﺮوه آﺳﯿﺐ.
ﻫﺎي ﮐﺒـﺪي ﺑـﺮ ﺗﺰرﯾﻖ ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪﮐﺮﺑﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﺰﯾﻢ
ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺖ. ﺟـﺪول ﻋﻮاﻣﻞروي ﺳﺎﯾﺮ 
ﻫـﺎﯾﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻣـﻮش ﻣﯽﻧﺸﺎن1
ﮐ ــﻪ ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾ ــﺪﮐﺮﺑﻦ درﯾﺎﻓ ــﺖ ﮐ ــﺮده اﻧ ــﺪ اﻓ ــﺰاﯾﺶ 
ﺳـﻄﻮح ﮐﻠﺴـﺘﺮول، ﺗ ـﺮي ( درp<0/100ي )دارﻣﻌﻨـﯽ
ﭽﻨـﯿﻦ ﮐـﺎﻫﺶ ﮔﻠﻮﮐﺰ و ﻫﻤوLDL، LDLVﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ، 
ي دارﻣﻌﻨ ــﯽﺑ ــﺎ ﺳ ــﻄﺢ CATداري در ﺳــﻄﻮح ﻣﻌﻨ ــﯽ
( p<0/100ي )دارﻣﻌﻨـﯽﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ LDH( و p<0/10)
aizefreTﻣﺘـﺎﻧﻮﻟﯽ ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ. اﻣـﺎ ﺗﺰرﯾـﻖ ﻋﺼـﺎره 
0051و 0001، 005( در دوزﻫـﺎي EMBT)ireiduob
ﺎﮐﺘﻮرﻫـﺎ را ﺗـﺎ ﺣـﺪي اﯾﻦ ﻓﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻄﻮح ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘ
LDLVﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺮ روي ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ، 
ﻣﯿﻠــﯽ ﮔــﺮم ﺑــﺮ ﮐﯿﻠــﻮﮔﺮم 0001در دوز LDHو 
و LDL( ﺑﻮده و ﺑﺮ روي ﮐﻠﺴﺘﺮول،p<0/50)دارﻣﻌﻨﯽ
0051و 0001ي ﻫــﺎاﮐﺴــﯿﺪان در دوزﺗﻮﺗــﺎل آﻧﺘــﯽ 
( ﺷــﺪ. p<0/50)دارﻣﻌﻨ ــﯽﮔ ــﺮم ﺑ ــﺮ ﮐﯿﻠ ــﻮﮔﺮم ﻣﯿﻠ ــﯽ
ﺳـﺒﺐ ﮐـﺎﻫﺶ BTرچ ﻣﺘـﺎﻧﻮﻟﯽ ﻗـﺎه ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻋﺼـﺎر
0051( ﻣﯿــﺰان ﮔﻠــﻮﮐﺰ در دوز p<0/50)دارﻣﻌﻨــﯽ
ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺷﺪ.ﻣﯿﻠﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪ ﻧﺸـﺎن 
ﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﮐﺒﺪي ﮐﻪ ﻓﻘـﻂ ﺑـﺎ ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾـﺪ ﻧﻪداد ﮐﻪ ﻧﻤﻮ
ﻫـﺎﯾﯽ ﻧﮑـﺮوز و دژﻧﺮاﺳـﯿﻮن آﺳﯿﺐ، ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ي ﻫـﺎ وهﻫﺴﺘﻪ را ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ. ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد در ﮔـﺮ 
ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻋﺼـﺎره ﺗﻐﯿﯿـﺮات دژﻧﺮاﺳـﯿﻮن ﮐﻤﺘـﺮي ﺗﯿﻤﺎر
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ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪﮐﺮﺑﻦﮐﻨﺘﺮل آﺳﯿﺐ ﺑﺎ ***77/5±2/34***36/6±2/57***62/7±1/58***83/1±2/92***21/7±0/550/50 ± **0/58***641±5/5
37/8±1/7906/6±2/482±2/2133/5±2/1521/1±0/84#1/30±0/20631/1±3/4








ﭘﯿﺶ درﻣﺎن ﺑﺎ 
ﻣﯿﻠﯽ 0051دوز  
ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
(.6=N)ﺧﻄﺎي ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ±اﻋﺪاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮﻣﺎل.(p<0/10)ي ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدنﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه**
( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮﻣﺎل.p<0/100)ي ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدنﺪهﻧﺸﺎن دﻫﻨ***
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه آﺳﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪﮐﺮﺑﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.(p<0/50ي ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن )ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه#
( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه آﺳﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪﮐﺮﺑﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.p<0/10ي ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن )ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه##






























56ﯾﺎور ﻣﺤﻤﻮدزاده و ﻫﻤﮑﺎران ...       اﺛﺮ ﭘﯿﺶ درﻣﺎﻧﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ
ﻣﯿﻠﯽ 005ج(درﻣﺎن ﺑﺎ دوز - ب( ﮔﺮوه آﺳﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪﮐﺮﺑﻦ - اﻟﻒ( ﮔﺮوه ﻧﺮﻣﺎل E&Hﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ از ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪ ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﻋﮑﺲ. 1ﺷﮑﻞ 
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 0051ه(درﻣﺎن ﺑﺎ دوز - ﺮم ﻋﺼﺎره ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔ0001د(درﻣﺎن ﺑﺎ دوز - ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن
ﻋﺼﺎره ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن
ﺑﺤﺚ
ﻫـﺎي ﺑـﺪن ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ارﮔـﺎن ﮐﺒﺪ ﯾﮑﯽ از ﺣﯿﺎﺗﯽ
ﻫـﺎي دﺧﯿـﻞ در ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻔﺮا، ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﯽ
ﮔﺎﻧﻪ و ﺑﺨﺼـﻮص در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﻌﻘﺎد، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﻣﻮاد ﺳﻪ
ﻫـﺎ ﻧﻘـﺶ ﺑﯿﻮﺗﯿـﮏ زداﯾﯽ ﺳـﻤﻮم و داروﻫـﺎ و ﮔﺰﻧﻮ ﺳﻢ
054Pدارد. ﮐﺒـﺪ ﺑ ـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺳـﯿﺘﻮﮐﺮوم 
اﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﯽ ﻃﯽ دو ﻓـﺎز ﮐـﻪ در ﻓـﺎز ﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑ
اول اﮐﺴﯿﺪاﺳــــــﯿﻮن و اﺣﯿــــــﺎ و در ﻓــــــﺎز دوم 
ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﻤﻮم ﻮﻧﮋوﮔﺎﺳﯿﻮن)ﮔﻠﻮﮐﺮوﻧﯿﺪاﺳﯿﻮن( ﻣﯽﮐ
و داروﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮادي ﺑﺎ ﺳﻤﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻗﺎﺑـﻞ ﺣـﻞ در 
اوﻗـﺎت در ﻃـﯽ ﮔﺎﻫﯽ اﻣﺎ آب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و دﻓﻊ ﮐﻨﺪ 
ﺷﻮد ﮐـﻪ ي آزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﻫﺎرادﯾﮑﺎلاﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﯾﮑﺴﺮي 
ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﻮﻣﻮﻟﮑﻮلواﮐﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده و ﻣﯽ
ﻏﺸﺎي ﺳﻠﻮل ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗـﺮار ﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي دوﮔﺎﻧ
ﮐﺮده و ﺳﺒﺐ ﺷﮑﺴﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ 
زداﯾ ـﯽ ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﺒ ـﺪ ﺗﻮﻟﯿ ــﺪ ﺗﻮاﻧ ـﺪ در ﻃـﯽ ﺳـﻢﻣـﯽ
ي آزاد ﺑﮑﻨ ــﺪ، ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾ ــﺪ ﮐ ــﺮﺑﻦ اﺳ ــﺖ. ﻫ ــﺎرادﯾﮑ ــﺎل
اﯾﺠـﺎد ﻣـﺪل آﺳـﯿﺐ ﮐﺒـﺪي و ﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨ  ـ
ﮐﻠﯿﻮي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼ اﺛﺒﺎت ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﺰرﯾﻖ داﺧـﻞ 
ي ﻓﻌـﺎل ﻫﺎرادﯾﮑﺎلﺻﻔﺎﻗﯽ ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ 
ﺷﻮد ﮐـﻪ ﺗﺮي ﮐﻠﺮوﻣﺘﯿﻞ و ﭘﺮاﮐﺴﯽ ﺗﺮي ﮐﻠﺮوﻣﺘﯿﻞ ﻣﯽ
ﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ ﺗﻮاﻫـﺎي آﺑﺸـﺎري ﻣـﯽ در ﻃﯽ ﯾﮑﺴﺮي واﮐـﻨﺶ 
ﻫﺎي ﺳﻠﻮل و ﻏﺸـﺎي ﺳـﻠﻮل ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﺑﺮﻗـﺮار ﺑﯿﻮﻣﻮﻟﮑﻮل
ﮐﺮده و ﻏﺸﺎي ﺳﻠﻮل را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧـﺪ ﺗﺨﺮﯾـﺐ ﻏﺸـﺎي 
ﺳﻠﻮل ﺳﺒﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻌﺎدل ﮐﻠﺴﯿﻢ داﺧﻞ ﺳـﻠﻮﻟﯽ و 
ﻫـﺎ ﻫـﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﺳـﯿﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﮑـﺮوز در ﺳـﻠﻮل 
ﻫـﺎي ﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن آﺳـﯿﺐ ﺑـﻪ ﻏﺸـﺎي ﺳـﻠﻮل ﻣﯽ
ﻔﻮذ ﭘﺬﯾﺮي ﻏﺸـﺎ ﺑـﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﻫﭙﺎﺗﻮﺳﯿﺖ
ﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت و آﻧﺰﯾﻢ
ﻫـﺎي داﺧـﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪﮐﺮﺑﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﺸﺖ آﻧـﺰﯾﻢ 
ﺑـﻪ PLAوTLA،TSAﻫـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﻠﻮﻟﯽ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳـﯿﺖ
ﻫـﺎ را در ﺳـﺮم ن ﺳﺮم ﺷﺪه و ﺳﻄﻮح اﯾﻦ آﻧـﺰﯾﻢ رود
ﻫـﺎي ﺳـﺎﯾﺮ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﻓﺰاﯾﺶ داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ
[. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ 2ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﻮد ]
ﻫﺎي ﺗﺰرﯾﻖ ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺖ آﻧﺰﯾﻢ
ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﮐﺒﺪي ﺑﻪ درون ﺳﺮم ﻣﯽ
.[02,91]ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﺎي ﮐﺒـﺪي ﻣـﯽ ﺳﻠﻮلﺑﺎ ﺷﺪت آﺳﯿﺐ
ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﻣﯿـﺰان BTﭘﯿﺶ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼـﺎره ﻣﺘـﺎﻧﻮﻟﯽ 
ي ﮐـﺎﻫﺶ دﻫـﺪ. دارﻣﻌﻨﯽﻞ ﻫﺎي ﮐﺒﺪي را ﺑﻪ ﺷﮑآﻧﺰﯾﻢ
ﻫﺎي ﭘـﯿﺶ درﻣـﺎن ﻫﺎ در رتﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﻮح اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ
اﯾـﻦ ه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺼـﺎر ه دﻫﻨﺪﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻧﺸﺎنﺷﺪه
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻧﺘﯽ اﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ ﻗﺎرچ اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﻫـﺎي ﮐﺒـﺪي را ﺗﻮاﻧﺪ ﻏﺸﺎي ﺳـﻠﻮل و ﻓﻼووﻧﻮﺋﯿﺪي ﻣﯽ
ي ﻫـﺎ ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎﺧﺘﻪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻠﻮي ﻧﺸـﺖ آﻧـﺰﯾﻢ 
ﭽﻨـﯿﻦ اﯾـﻦ وﻟﯽ ﺑـﻪ ﺟﺮﯾـﺎن ﺧـﻮن را ﺑﮕﯿـﺮد. ﻫﻤ ﻮزﺳﯿﺘ
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ي آزاد و ﺧﻨﺜـﯽ ﮐـﺮدن آﻧﻬـﺎ و در ﻫـﺎ رادﯾﮑﺎلاز ﺗﻮﻟﯿﺪ 
در ireiduob aizefreTﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﻗﺎرچ
ي آزاد ﺗﻮﻟﯿ ــﺪ ﺷ ــﺪه ﺑ ــﻪ وﺳ ــﯿﻠﻪ ﻫ ــﺎﺑﺮاﺑ ــﺮ رادﯾﮑ ــﺎل 
ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪﮐﺮﺑﻦ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺮي ﮔﻠﯿﺴــﺮﯾﺪ و ﮐﻠﺴــﺘﺮول از ﮐﺒــﺪ در ﺳــﺎﺧﺖ ﺗــ
)ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از ﮐﻮآﻧﺰﯾﻢ آﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﯿﻞ
ﻣﺴﯿﺮ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب( ﻧﻘﺶ دارد. اﺛﺮات 
ﻗـﺎرچ دﻧـﺒﻼن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻧـﺪازه ه ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﻋﺼﺎر
LDLV، LDHﮔﯿﺮي ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ، ﺗﻮﺗﺎل ﮐﻠﺴـﺘﺮول، 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﮐﺒـﺪي ﺗﻌﯿـﯿﻦ LDLو 
ovonedد. ﭼﻮن آﻧﻬﺎ دوﺑﺎره در ﮐﺒﺪ در ﻣﺴـﯿﺮ ﺷﻮﻣﯽ
. ﺗﺰرﯾـﻖ ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾـﺪ ﮐـﺮﺑﻦ ﺳـﺒﺐ [3]ﺷـﻮﻧﺪ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﯽ
ﻣﯿ ــﺰان ﺗ ــﺮي ﮔﻠﯿﺴ ــﺮﯾﺪ، ﺗﻮﺗ ــﺎل دارﻣﻌﻨ ــﯽاﻓ ــﺰاﯾﺶ 
LDHدارﻣﻌﻨـﯽ و ﮐـﺎﻫﺶ LDLو LDLVﮐﻠﺴﺘﺮول، 
ﺷـﺪ. ﮐـﺎﻫﺶ ﺳـﻨﺘﺰ ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﺧـﺘﻼل در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴـﻢ 
ﻓﺴـﻔﻮﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ در ﺳـﻄﻮح ﻏﯿـﺮ ﻃﺒﯿﻌـﯽ 
ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ه ﻫﺎ دﺧﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎرﺌﯿﻦﻟﯿﭙﻮﭘﺮوﺗ
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﺗـﺎ ﺣـﺪ زﯾـﺎدي ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﮐـﺮد. BT
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ 
اﻓـﺰاﯾﺶ اﺳﺘﺮﯾﻔﯿﮑﺎﺳـﯿﻮن اﺳـﯿﺪﻫﺎي ﭼـﺮب، ﻣﻬـﺎر ﺑﺘـﺎ 
اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب و ﮐﺎﻫﺶ دﻓـﻊ ﻟﯿﭙﯿـﺪﻫﺎي 
درون ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪﮐﺮﺑﻦ اﻧﺘﻘـﺎل اﺳـﺘﺎت ﺑـﻪ 
ﻫﺎي ﮐﺒـﺪي را ﺗﺤﺮﯾـﮏ ﮐﺮده)اﺣﺘﻤـﺎﻻ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺳﻠﻮل
اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎت( و ﺳﺒﺐ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﺎﺧﺖ 
ﺷﻮد. ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻫـﻢ ﭼﻨـﯿﻦ ﺳـﻨﺘﺰ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﻣﯽ
اﺳـﯿﺪﻫﺎي ﭼـﺮب و ﺗـﺮي ﮔﻠﯿﺴـﺮﯾﺪ را ﻧﯿـﺰ از اﺳـﺘﺎت 
اﻓ ــﺰاﯾﺶ داده و ﻣﯿــﺰان اﺳﺘﺮﯾﻔﯿﮑﺎﺳ ــﯿﻮن ﻟﯿﭙﯿــﺪي را 
ﮐﺒـﺪ ﻣﻤﮑـﻦ دﻫﺪ. ﺗﺠﻤﻊ ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ درﻣﯽاﻓﺰاﯾﺶ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻬﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻟﯿﭙﺎزﻫﺎي ﻟﯿﺰوزوﻣﯽ و ﻣﻬﺎر 
ﻫـﺎي . ﻋـﻼوه ﺑـﺮ آن ﯾﺎﻓﺘـﻪ[4]ﺑﺎﺷـﺪ LDLVﺗﺮﺷـﺢ 
ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﺳـﻨﺘﺰ آﭘﻮﻟﯿﭙـﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻧﯿـﺰ 1ﮐﺎﻣﺎﻻﮐﺎﻧﺎن
ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﻬﺎر ﻣﯽ
. ﭘـﯿﺶ [5]ﺷـﻮد ﻫﺎ ﻣـﯽ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻨﺘﺰ ﻟﯿﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ي دارﻣﻌﻨـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ BTه درﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼـﺎر 
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ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺷﺪ. 
ي ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﺤﻘﻘـﯿﻦ ﻧﺸـﺎن داده ﮐـﻪ ﻣﺼـﺮف ﻫـﺎﯾﺎﻓﺘـﻪ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﯿـﺰان ﮐﻠﺴـﺘﺮول و ﺗـﺮي ﻣـﯽ ﻫـﺎ ﻓﯿﺘﻮاﺳﺘﺮوژن
. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ [81]ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ ﺧﻮن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ
، ﻫــﺎﻏﻨــﯽ از ﭘــﺮوﺗﺌﯿﻦireiduob aizefreTﻗــﺎرچ 
ﺳـﺖ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻠـﺖ ﻫﺎو ﻓﯿﺘﻮاﺳـﺘﺮوژن ﻫﺎآﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪ
( در <p0/50)LDLﮐـﺎﻫﺶ ﻣﯿـﺰان ﮐﻠﺴـﺘﺮول ﺗـﺎم و
ﺑـ ــﻪ ﺧـ ــﺎﻃﺮ وﺟـ ــﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒـ ــﺎت اﺣﺘﻤـ ــﺎﻻً0001دوز
رچ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﯿﺘﻮاﺳﺘﺮوژﻧﯽ در اﯾﻦ ﻗﺎ
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﮐﺒـﺪ ﻣﺤـﻞ اﺻـﻠﯽ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴـﻢ 
ﻫﺎﺳﺖ و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺪراتﯿﻫﮐﺮﺑﻮ
ﻫـﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗﺠﺰﯾـﻪ ﮔﻠـﻮﮐﺰ )ﮔﻠﯿﮑـﻮﻟﯿﺰ(، ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات
ﺳـﻨﺘﺰ از ﻧـﻮ ﮔﻠـﻮﮐﺰ )ﮔﻠﻮﮐﻮﻧﺌـﻮژﻧﺰ(، ﺳـﻨﺘﺰ ﮔﻠﯿﮑـﻮژن 
)ﮔﻠﯿﮑﻮژﻧﺰ( و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮔﻠﯿﮑﻮژن )ﮔﻠﯿﮑﻮژﻧﻮﻟﯿﺰ( ﺑﯿﺸـﺘﺮ در 
اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺧـﺎﻃﺮ اﺣﺘﻤـﺎﻻً ﮔﯿﺮد، ﻣﯽﮐﺒﺪ اﻧﺠﺎم
ﻫﺎي آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻣﯿﺰان ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺧﻮن در رت
آﺳﯿﺐ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﺒﺪ و ﯾﺎ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﮑﺮاس و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ 
ﺗـ ــﺪاﺧﻞ در ﻣﺴـ ــﯿﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑـ ــﻮط ﺑـ ــﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴـ ــﻢ 
ي ﺑﺮﺧـﯽ از ﻣﺤﻘﻘـﯿﻦ ﻫـﺎ ﻫﺎ ﺑﺎﺷـﺪ. ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات
ﻫـﺎ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻃﺒﯿﻌﯽ از آﻧﺘﯽ اﮐﺴـﯿﺪان 
، ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ و آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿـﺪﻫﺎ ﻫﺎ، آﻧﺰﯾﻢﻫﺎﻣﯿﻦﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﺘﺎ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺎﻫﻨﺪه ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻧﯿﺰ ﻋﻤـﻞ ﻣﯽ
ه . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت در ﻋﺼـﺎر [51]ﺑﮑﻨﻨﺪ 
اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿـﺰان ﻗﻨـﺪ BTﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ 
ي آﺳ ــﯿﺐ ﻫ ــﺎدر رت0051( در دوز <p0/50)ﺧ ــﻮن 
زﯾﺎد ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻧﺒـﻮد. ،دﯾﺪه ﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺛﺮاﺗـﯽ ireiduob aizefreTﻗﺎرچ ه ﻋﺼﺎر
ﯿﻄﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﺎ ي ﻣﺤﻫﺎﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ
ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﻠﻮﮐﺰ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺧﻮن ﺷﻮد.
ﺑـﺮ روي ireiduob aizefreTﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻣﺤـﺎﻓﻈﺘﯽ ﻗـﺎرچ 
ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾـﺪ ﮐـﺮﺑﻦ ﻪ آﺳﯿﺐ ﮐﺒﺪي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳـﯿﻠ 
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﺷـﺪ. ﻫﯿﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژيي ﻫﺎﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮرﺳﯽ
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 ﻪــ ﺘﻓﺎﯾ ﻪﺑﺎــ ﺸﻣ ﺪــ ﻧدﻮﺑ هﺪــ ﺷﺎــ ﻫ ،ﻦﯿــ ﻘﻘﺤﻣ ﺮﯾﺎــ ﺳ ي
ﺐﯿـﺳآﺎـﻫ و ﻪﺘـﺴﻫ نﻮﯿـﺳاﺮﻧژد و زوﺮـﮑﻧ ﺪـﻨﻧﺎﻣ ﯽﯾ
 ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ار يواﺮﻔﺻ يرﺎﺠﻣ]21[ رد دﻮﺟو ﻦﯾا ﺎﺑ .
هوﺮﮔﺎﻫ رﺎﻤﯿﺗ ي نﻮﯿـﺳاﺮﻧژد تاﺮـﯿﯿﻐﺗ هرﺎـﺼﻋ ﺎﺑ هﺪﺷ
 زا ﺲـﭘ ﯽﺘﻓﺎـﺑ ﺖـﺸﮔزﺎﺑ ﮏـﯾ و ﺪـﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ يﺮﺘﻤﮐ
 ﺪــﺒﮐ رد يواﺮﻔــﺻ يرﺎــ ﺠﻣ نﻮﯿــﺳاﺮﻧژد و زوﺮــ ﮑﻧ
ﺮﻈﻧ ﻪﺑ .ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣﯽﻣ ﺮﻃﺎـﺧ ﻪـﺑ چرﺎـﻗ ﻦـﯾا ﺪـﺳر
 ﻪـﻠﻤﺟ زا يﺪـﯿﺋﻮﻧوﻼﻓ و ﯽﻟﻮـﻨﻓ ﯽـﻠﭘ تﺎـﺒﯿﮐﺮﺗ دﻮـﺟو
ﻦﯿﭽﺗﺎﮐ ،ﺪﯿﺳا ﮏﯿﻟﺎﮔﺎﻫﻦﯿﻧﺎﺗ ،ﺎﻫ ﺮـﯿﻈﻧ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ ﺮﯾﺎﺳ و
ﻦﺗورﺎﮐﺎﺘﺑﺪﯿﺳا ﮏﯿﺌﻟﻮﻨﯿﻟ وﯽﻣ ﻪـﺑ ﺐﯿـﺳآ يﻮﻠﺟ ﺪﺷﺎﺑ
 رﺎـﺼﻋ ﻪـﮐ ﻦـﯾا ﺎـﯾ و ﻪﺘﻓﺮﮔ ار ﺪﺒﮐ ه ﺐﺒـﺳ چرﺎـﻗ ﻦـﯾا
 ﻦﯿﺌﺗوﺮـﭘ ﺰﺘﻨـﺳ دﻮﺒﻬﺑ ﻖﯾﺮﻃ زا ﺪﺒﮐ ﻢﯿﺸﻧارﺎﭘ يزﺎﺳزﺎﺑ
.ﺪﺷﺎﺑ هﺪﺷ
يﺮﯿﮔ ﻪﺠﯿﺘﻧ
 ﻪـﮐ داد نﺎـﺸﻧ ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦـ ﯾا ﺞﯾﺎـ ﺘﻧچرﺎـﻗTerfezia
boudieri و ﯽﻧاﺪﯿـﺴﮐا ﯽﺘﻧآ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ ﻦﺘﺷاد ﺮﻃﺎﺧ ﻪﺑ
ﻦﯿﻣﺎﺘﯾو ﯽﺧﺮﺑ ﺎـﻫ ﯽـﻣ تاﺮـﺛا ﺮـﺑاﺮﺑ رد ار ﺪـﺒﮐ ﺪـﻧاﻮﺗ
لﺎﮑﯾدار بﺮﺨﻣﺎﻫ ا ﻞـﺻﺎﺣ دازآ ي ﺎـﻫوراد و مﻮﻤـﺳ ز
ﻤﻫ و ﺪـﻨﮐ ﺖـﻈﻓﺎﺤﻣ ﯽﻧژوﺮﺘـﺳاﻮﺘﯿﻓ تﺎـﺒﯿﮐﺮﺗ ﻦﯿـﻨﭽ
 ناﺰـﯿﻣ ﻢﯿـﻈﻨﺗ رد ﯽـﻤﻬﻣ ﺶـﻘﻧ چرﺎـﻗ ﻦﯾا رد دﻮﺟﻮﻣ
.دراد نﻮﺧ لوﺮﺘﺴﻠﮐ
ﺖﯾدوﺪﺤﻣيﺎﻫﺶﻫوﮋﭘ
 رﺎـﺼﻋ ﯽﺘﻈﻓﺎـﺤﻣ تاﺮـﺛا ﻖﯿﻗد ﯽﺳرﺮﺑ ﺖﻬﺟ ه نﻼﺒـﻧد
هزاﺪـ ﻧا ﯽــ ﺧﺮﺑ يﺮــ ﯿﮔﻮﻋﻞـﻣاﯽــ ﺘﻧآ ﺮــ ﯿﻈﻧ ناﺪﯿــﺴﮐا
 زاﺪﯿـﺴﮐاﺮﭘ نﻮﯿﺗﺎﺗﻮﻠﮔ و زﻻﺎﺗﺎﮐ ،زﺎﺗﻮﻤﺴﯾد ﺪﯿﺴﮐاﺮﭘﻮﺳ
 ﺖـﺳا يروﺮﺿ و مزﻻ، ﻞـﯿﻟد ﻪـﺑ ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦـﯾا رد ﺎـﻣا
 ﻦﯾا ﯽﻟﺎﻣ تﻼﮑﺸﻣﻞﻣاﻮﻋهزاﺪﻧا.ﺪﻧﺪﺸﻧ يﺮﯿﮔ
ﺮﮑﺸﺗﯽﻧادرﺪﻗ و
 ﯽﯾﺎـﺳﺎﻨﺷ ﺪـﮐ ﺎـﺑ حﺮـﻃ ﻦـﯾا8682/43 ﻪـﺘﯿﻤﮐ رد پ/
هﺎﮕـﺸﻧاد رد و ﺐﯾﻮـﺼﺗ ﻞـﯿﺑدرا ﯽﯾﻮﺠـﺸﻧاد تﺎـﻘﯿﻘﺤﺗ
 زا ﻪـﻟﺎﻘﻣ نﺎﮔﺪﻨـﺴﯾﻮﻧ .ﺪـﺷ مﺎﺠﻧا ﻞﯿﺑدرا ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ
 ﻦـﯾا مﺎـﺠﻧا رد ﮏـﻤﮐ ﺖـﻬﺟ ﯽﻧﺎـﻣا ﺮـﺘﮐد يﺎﻗآ بﺎﻨﺟ
يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ و ﺮﮑﺸﺗ ﻪﻧﺎﻤﯿﻤﺻ هژوﺮﭘﯽﻣﺪﯾﺎﻤﻧ.
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